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ABSTRACT 
 
 
 
 
 In Malaysia, motorcycles are largely used for people to travel from one 
destination to another.  Motorcycles can be said as a cheap and efficient transport in 
terms of fuel consumption and less in the traffic jam problem.  With a large number 
of motorcycles on the road, it may create noise and air pollutions.  One of the noise 
pollutions is produced by brakes system.  Brake squeal noise produced by 
motorcycles is an annoying sound that can affect the comfort feeling of the rider and 
people surrounding it.  Thus, this project aims to tackle such an issue by introducing 
brake insulator into the brake assembly.  There are three stages have been followed 
to accomplish the objective, which are: i) generate the finite element model of the 
rear drum brake system, this model done based on the real system components, ii) 
perform modal analysis and modal testing and compare the results for validation 
(acceptable error < 5%) and iii) run the stability analysis with and without insulator 
to evaluate the effectiveness of the insulator in squeal suppression.  The stability 
analysis performed using ABAQUS software through complex eigenvalue analysis 
(CEA), the positive real part of the (CEA) indicate unstable frequency (the 
propensity of squeal occurrence).  Different insulator configurations such as 
thickness, arrangement and shape have been proposed and analysed against squeal 
generation and it was found that the insulator an efficient method to suppress the 
squeal but it does not totally eliminate the squeal. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Di Malaysia, motosikal banyak digunakan oleh orang awam untuk bergerak 
dari satu destinasi ke destinasi lain.  Motosikal boleh dikatakan sebagai satu 
pengangkutan yang murah dan cekap daripada segi penggunaan bahan api dan 
kurangnya masalah kesesakan lalulintas.  Dengan bilangan motosikal yang banyak di 
jalan raya, ia menyebabkan kebisingan dan pencemaran udara.  Salah satu punca 
pencemaran bunyi dihasilkan daripada sistem brek.  Kebisingan decitan brek yang 
dihasilkan oleh motorsikal boleh mengganggu keselesaan penunggang dan juga 
orang di sekelilingnya.  Oleh itu, projek ini bertujuan untuk menangani isu tersebut 
dengan memperkenalkan penebat brek pada sistem brek.  Terdapat tiga peringkat 
akan dilaksanakan untuk mencapai objektif tersebut, iaitu: i) menjana model unsur 
terhingga bagi sistem gelendong brek belakang berdasarkan komponen sistem 
sebenar, ii) melaksanakan Analisis Modal dan Ujian Modal dan membandingkan 
keputusan untuk pengesahan (ralat diterima <5%) dan iii) menjalankan analisis 
kestabilan dengan dan tanpa penebat untuk menilai keberkesanan penebat untuk 
pengurangan decitan brek.  Analisis kestabilan dijalankan menggunakan perisian 
ABAQUS melalui analisis nilai eigen kompleks (CEA), bahagian sebenar positif 
bagi (CEA) menunjukkan frekuensi sistem yang tidak stabil..  Konfigurasi penebat 
yang berbeza seperti ketebalan, susunan dan bentuk telah dicadangkan dan dianalisis 
terhadap penghasilan decitan dan didapati bahawa penebat adalah satu kaedah yang 
berkesan untuk mengurangkan bunyi decitan walaupun tidak sepenuhnya 
menghapuskan bunyi decitan tersebut. 
 
 
